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U  radu  su ukratko opisane  invazivne  štetne vrste kukaca na ukrasnom bilju 
koje su prisutne u Europi i nama susjednim zemljama, a unesene su zaraženim 







Invazivne  strane  vrste  organizmi  su  koji  su  najčešće  ljudskim  utjecajem 










%  iz  Sjeverne  Amerike  i  12,9  %  iz  tropskog  područja  (Matošević,  2013). 
Ulaskom  Hrvatske  u  WTO  i  približavanjem  svjetskim  i  europskim 
organizacijama, povećao se promet svih vrsta proizvoda, bilja i biljnih dijelova, 




dok  se  još nije proširio  izvan  zaraženog područja,  tada  je  još možda moguća 
njegova  eradikacija.  Invazivni  štetnici  koji  već  obitavaju  na  novoj  lokaciji 















(muhe  lisni mineri).  Ta  je  vrsta  autohtona  na  Tajvanu  i  u  Japanu,  odakle  je, 
sadnim  materijalom,  unesena  u  SAD.  U  našem  susjedstvu  utvrđena  je  u 
Ljubljani 2011. godine. Mine uzrokovane ličinkama te vrste zapažene su na lišću 
vrsta  iz  roda Hemerocallis    (Hemerocallis  fulva  i H.  liloasphodellus), koji su  joj 
glavni  domaćini.  Odrasle  oblici  (muhe)  crne  su  boje,  duljine  2  ‐  3  mm, 







Prezimljuje  kao  ličinka  ili  kao  kukuljica  u  živom  ili  odumrlom  lišću,  a može 
imati dvije ili više generacija godišnje ovisno o klimatskim prilikama. Prisutnost 
toga štetnika najlakše se uočava i prepoznaje po dugim i vijugavima, zmijolikim 
minama  (slika  2.)  koje  nastaju  zbog 
hranjenja ličinke unutar lista. Mine se 
obično nalaze na gornjoj  strani  lista, 
ali  mogu  se  naći  i  na  donjoj  strani 
zbog  ponovne  pojave muhe  tijekom 
istog  vegetacijskog  razdoblja.  Na 
jednom  listu  i  unutar  jedne  mine 
može  se  naći  nekoliko  ličinki.  Lisni 
miner  ljiljana ne dovodi do ugibanja 





















Za  smanjenje  šteta  i  sprječavanje  širenja  toga  štetnika  preporučuje  se 
uklanjanje  i  uništavanje  zaraženih  listova  s minama,  a  vrlo  je  važno  pažljivo 






Prisutna  je  u  Austriji,  Francuskoj,  Njemačkoj,  Italiji,  Velikoj  Britaniji, 
Rumunjskoj,  Sloveniji  i  Švicarskoj.  Polifagan  je  štetnik  i  smatra  se  ozbiljnim 
štetnikom ukrasnoga bilja. Ekonomske štete zabilježene su na vrstama Camellia 
japonica, Prunus  laurocerasus,   Rhododendron  sp.  i  Taxus  sp.,  a na području 
Velike Britanije i na vrstama iz rodova Ilex, Sorbus, Hedera, Viburnum i Laurus. 
Odrasli oblik  te  vrste  crne  je boje, dug 7 – 12 mm  s  kratkim  i  širokim  rilom. 











oštećena  većina  listova  na  biljci.  Simptomi  ishrane  manje  su  vidljivi  na 
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Hranjenje odraslih manje  je štetno za biljku nego  ishrana  ličinki, ali simptomi 








Taj  štetnik ubraja  se u  red Coleoptera  (kornjaša)  i  porodicu Chrysomelidae 
(zlatica), a potječe s Dalekog  Istoka. U Europi  je prvi put pronađen 2003.  i od 
tada  se  neprestano  širi. Do  sada  je  zabilježen  u  Velikoj  Britaniji,  Francuskoj, 
Italiji,  Nizozemskoj,  Njemačkoj,  Austriji, Mađarskoj  i  Crnoj  Gori.  Polifagni  je 
štetnik  i  čini znatne štete na  raznom ukrasnom bilju. Odrasli oblik dug  je oko 
4,2 mm. Krila su umjereno  izdužena, crne boje tamnoplavoga sjaja. Pronotum 
je  širok  i  zadebljao,  glatke,  crvene  boje  (slika  4.).  Ličinke  su  duge  1,3 mm  u 












Ta  vrsta ubraja  se u  red Hymenoptera  (opnokrilaca)  i porodicu Eulophidae. 
Izvorno potječe iz Australije, a proširila se u Sjevernu Ameriku, sjevernu Afriku, 
na Bliski  istok  i u Europu, gdje je prisutna  i na EPPO  listi od 2017. U Europu je 
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dug oko 1 mm  (slika 5.a). Ženka u prosjeku  leže oko 100  jaja na  lice  i naličje 
lista.  U  optimalnim  uvjetima  ličinke  se  razviju  za  oko  30  –  40  dana  nakon 
ovipozcije. Prva generacija pojavljuje  se u proljeće, druga  ljeti, a moguća  je  i 
treća generacija u  jesen. Ženka odlaže  jaja u epidermu  lista, u blizinu peteljke 
na velikim nezrelim zelenim listovima na donjoj strani krošnje stabala ili grma, 
stvarajući  okrugla  zadebljanja  promjera  oko  0,9  –  1,2  mm  (slika  5.b).  O. 
maskelli  razvija se na površini lista, a kad se razvije treći stadij ličinke promijeni 
se  boja  listova.  Zadebljanja  na  listovima  koja  su  izložena  sunčanoj  svjetlosti 
počinju  crvenjeti,  a  listovi  u  zasjenjenom  području mogu  biti  zelene  do  žute 









cijelo  drvo.  Od  kemijskih  mjera  zaštite  na  području  Sjeverne  Amerike 





Opisani  štetnici  predstavljaju  moguću  opasnost  za  uzgoj  ukrasnog  bilja  u 
Hrvatskoj.  S obzirom na  to da  je  gotovo nemoguće potpuno  spriječiti ulazak 
novih  invazivnih  štetnika  u  našu  zemlju,  treba  unaprijed  poznavati  njihovu 
morfologiju,  biologiju  i  mogućnosti  suzbijanja  da  bi  se  pokušalo  spriječiti 






















in  Europe  and  in  neighbouring  countries  which  have  been  introduced  with 
infected plant material from their natural habitat are described. They are not 
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